













































































































































Coeficiente Chi cuadrado de Pearson: 41,041 (4). Sig.: < ,001	
V de Cramer: ,219. Sig.: < ,001	
Alveolares	

























Coeficiente Chi cuadrado de Pearson: 32,676 (4). Sig.: < ,001	
V de Cramer: ,196. Sig.: < ,001	
Apicales	

























Coeficiente Chi cuadrado de Pearson: 71,504 (4). Sig.: < ,001	
V de Cramer: ,290. Sig.: < ,001	
Tabla	3:	Efecto	de	los	valores	espectrales	y	la	duración	en	la	categorización	
fonemá6ca.	Frecuencias	absolutas,	rela6vas	y	signiﬁcación	estadís6ca	
Resultados	
Resultados	
Tabla	4:	Efecto	del	reconocimiento	léxico	en	la	categorización	fonemá6ca.	
Frecuencias	absolutas,	rela6vas	y	signiﬁcación	estadís6ca	
Resultados	
Resultados	
Resultados	
Conclusiones	
•  Factores	que	operan	en	la	percepción	
– Caracterís6cas	acús6cas:	ar6culación	adelantada	
– Factores	sociales:	relación	producción-recepción	
– Reconocimiento	léxico	
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Gracias	por	su	atención	
